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1. はじめに　先行研究と問題提起



















 Tomás, Facundo y Felipe Garín, “Las pinturas de «tema social»”, Facundo Tomás y Felipe Garín, Joaquín Sorolla, 





























 3 “Hasta el cuadro mío que hay en el Luxemburgo [La vuelta de la pesca] no vi mostrárseme en todo su amplitud 
el ideal que yo perseguía.” 
 Rodolfo Gil Francisco, Joaquín Sorolla, Madrid, Saenz de Jubera Hermanos, 1913, p. 29から引用。（以下、Gil 
Francisco 1913と略記）
 4 《漁の帰り》の制作される前年1893年3月6日付け書簡で、ソローリャはサロン出品のためにヒルへ絵を
送ったことを告げ、自分の絵の評判を知らせてほしいと書いている。Facundo Tomás, Felipe Garín, Isabel 
Justo y Sofía Barrón, Epistolarios de Joaquín Sorolla, I. Correspondecia con Pedro Gil Moreno de Mora, Barcelona, 





 “[…], yo estoy preparando mi cuadro para el Salón del año que viene. Respecto a la exposición de Londres tú ya 
comprendes mi deseo cuál es, abrirme camino fuera de España.” （書簡集Ⅰ，p. 74から引用）
 5 “Al pintar Sorolla su cuadro La vuelta de la pesca…afirmó su personalidad artística. Acabaron los años de 
aprendizaje, de tanteos, de concesiones y luchas contra el ambiente artístico que le rodeaba. La visión de la costa 
levantina y del paisaje valenciano y la vida de sus gentes, se afinará cada vez más en Sorolla, y siempre serán 
aquellos asuntos los que persistirán en sus obras, expresados con un perfeccionamiento técnico cada vez mayor.” 


























 6 “That is the moment when his artistic personality was determined in a clear and definitive way by numerous 
factors. These included: the aesthetic eﬀect on his temperament of the naturalist paintings he saw during his 
first visit to Paris in 1885, the later impression of works by masters from the North, which he saw during his 
very short stay in same city 1889 and his numerous brief visits there beginning in the early 1890s.”（下線部の
み訳出）
 Joaquín Sorolla, Exh.cat., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2009, p. 182を参照。
 7 本稿において、参考とする文献の多くが英語表記であるため、以下、自然主義をナチュラリズムと表記す
る。
 8 “Había visto mucho de Lepage, y su modo de hacer era algo mío: era un puntal que me señalaba y me recordaba 
el camino que empecé en Assisi. Estudié en París; y aquel tono abigarrado logrado con la policromía del 
Boulevard me hizo concebir tal cuadro, ya francamente naturalista, y al cual procuré llevar la sensación de vida 
que yo veía.” Gil Francisco, 1913, p. 28から引用。
 9 Javier Barón, Joaquín Sorolla, Exh.cat., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2009, p. 235. 































画家コロニーとホアキン・ソローリャ」、『ローマ : 外国人芸術家たちの都（西洋近代の都市と芸術 , 1）』（佐
藤直樹編）、竹林舎、2013年、264頁。
12 考察の中でレジェーロは、イタリア、フランス、北欧の絵画にも言及している。Carlos Reyero, “Sorolla and 
the international painting of his day”, Joaquín Sorolla, Exh.cat., Museo Nacional del Prado, Madrid, 2009, 
pp. 161–76. （以下、Reyero 2009と略記）
13 レジャーロの示唆については以下を拙訳し、まとめた。
 “The critical success of those painters who achieved a degree of popularity around the turn of the century—
by which time impressionism had become the benchmark for modern painting—was largely governed by their 
relationship with that movement. Any painter whose work did not contain at least some echo of impressionism 




























moment marking a before and after. Historically, therefore, art criticism was bound to assess the influence of 
impressionism—or lack thereof—on painters like Sorolla as soon as their first work was shown in public.” 
Reyero 2009, p. 161. 
14 Ibid., p. 162を参照。
15 “Siguiendo tu consejo, sigo el camino normal de la pintura genuinamente española, cerrando ojos y oídos a 
todo impresionismo y puntismo, beatos nosotros que aquí no tenemos esa plaga de holgazanes, ⋮” 書簡集Ⅰ, 
p. 79 から引用。
16 Roger Marx, ‘les Salons de 1895. Quatrième et dernier article,’ Gazette des Beaux-Arts (1 Juillet 1895), p. 111を
参照。
17 Albert Maignan, ‘Le Salon de 1897. Société des Artisters Français (Champs-Elysées) (Deuxième article),’, 
Gazette des Beaux-Arts, (1 Juin 1897), pp. 475–476を参照。
18 Reyero 2009, p. 162を参照。以下の文献でさら詳細が得られる。Carlos Reyero, ‘La obra de Sorolla en el 


































19 “Sorolla’s masterly impressionism, reached gradually [⋮] without unseemly haste,” concluding that “his pictures 
over the last period, while still unashamedly impressionist, have a certain robust originality.” Reyero 2009, 
p. 163から引用。
20 Bernardino de Pantorba, Joaquín Sorolla, Madrid, 1927, pp. 127–28.
21 フェッラーリからセラジェールに至る彼らの言及についてはReyero 2009, p. 163を参照。
22 Tomás Llorens, ‘Sargent, Sorolla y el arte modern.’, Sargent / Sorolla, Exh.cat., Madrid: Museo Thyssen-



























23 Reyero 2009, p. 163.
24 文学においても、河内清氏がリアリズムとナチュラリズムの境界を提示し、ナチュラリズムを定義する難
しさを述べている。河内清『ゾラと日本自然主義文学』梓出版社、1990、5–44頁を参照。
25 Gabriel P. Weisberg, The realist tradition: French painting and drawing, 1830–1900, Cleveland Museum of Art, 






































28 Weisberg 1980, pp.  1–20, pp. 188–89 を参照。
29 Illusions of Reality: Naturalist Painting, Photography, Theatre and Cinema, 1875–1918. Published in conjunction 
with the Van Gogh Museum, Amsterdam, and the Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki. 
Brussels: Mercatorfonds, 2010. （以下、Weisberg 2010と略記）
30 Weisberg 2010, pp. 14–17 を参照。
31 “[…], we can arrive at some basic understanding of Naturalism in painting. […], as the writer Émile Zola 
advocated, not only the physical appearances of things and people, but also a psychological awareness of 
the effects of the environment on life. What both Realism and Naturalism retained in common was desire 
to reach the messes, to make the public more aware of their own humble lives and vagaries of the human 
condition.” Ibid., p. 20から引用。
32 Ibid., pp. 19–29. この論考の中でワーズバーグはナチュラリズムを再考している。
33 第2章は特にナチュラリズム写真の隆盛と絵画との関係について記されている。Weisberg 2010, pp. 30–43. 
34 Richard Thomson, Art of the actual: naturalism and style in early Third Republic France, 1880–1900, Yale 
































35 Ibid., p.  9を参照。
36 Ibid., p. 11–12を参照。また、ジュール・バスティアン=ルパージュ（Jules Bastien-Lepage）について、アカ
デミックな絵画から離れ、故郷の景色に注目し、ナチュラリズムの絵を描き始める経緯が以下に記されて








































41 Florencio de Santa-Ana, “Sorolla and the Sea: Labours and Leisure”, Sargent / Sorolla, Exh.cat., Madrid: Museo 






























 Víctor Lorente, Blanca Pons -Sorolla y María Moya, Epistolarios de Joaquín Sorolla, III. Correspondecia con Clotilde 
García del Castillo, Barcelona, Anthoropos, 2009, pp. 73–76. 
44 “Querido Pedro, y te escribiré largo enterándote de todo; trabajo como un negro y ya tengo comenzado el 




 Sorolla y la Otra Imagen, Exh.cat., Museo Sorolla, 2006, pp. 79–84. 
47  Ibid., pp. 114–15.




49 書簡集 I p. 86 及び María Luz Buelga Lastra, Dibujos de Joaquín Sorolla, Madrid: Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hiapánico, 2000, p. 200. （以下、Lastra 2000と略記） この素描の他に、ブエルガ・ラスト


























る漁師の作品（Ibid., p. 201. No. 31）を《バレンシアの漁師》（1895）の素描としているが、筆者は1894年制
作《漁の帰り》の素描の可能性が高いと考える。
50 “Gracias a Dios ya estamos de regreso, después de un verano duro de trabajo, pues el cuadro para el Salón, 
fue pesadito. He tenido momentos tan difíciles que ya tenía decidido el dejarlo, pero el amor propio tiene 
más fuerza que una locomotora. He querido hacerte un apunte de su disposición pero está visto que ni aun 
eso puedo hacer del pícaro cuadro; yo estoy, así y todo, muy contento ahora pues le creo muy original, y 
luminoso.” （下線部のみ訳出）書簡集Ⅰ， p. 85から引用。
51 習作15作品のうち、全体を描いたものが2作品、残りの習作は、牛、漁師、網、魚籠などをモチーフに描
かれている。 Pons-Sorolla, Blanca, Joaquín Sorolla, Vida y obra, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del 
Arte Hispánico, 2001, p.130.
52 6作品は以下の文献より図を得て、制作過程を検証した。また、習作の番号は検証のために筆者が付けた
ものである。







































































54 “..., mi modo de hacer, bueno ó malo —no lo sé—pero verdad: sincero, real, reflejo de lo visto por mis ojos y 












































































































Joaquín Sorolla, Exh. cat., 
Museo Nacional del Prado, 


















































Joaquín Sorolla’s The Return from Fishing: Focusing on Naturalism
HIRANO Fumichi  
Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923) is a representative Spanish painter working from the end of the 
19th century to the beginning of the 20th. His paintings were richly colored scenes of the seaside and people 
in the sunshine in Spain. Among his works, The Return from Fishing produced in 1894 represents dragnet 
fishing, which was unique to Valencia. The painting is a bold composition on a large canvas that depicts the 
summer sunlight of Valencia and powerful oxen in bright colors. This work was created in consideration of 
the art trends in Paris at the time, but the trends have rarely been discussed. 
Sorolla was attentive to Parisian art around the 1900s where new trends in painting were emerging, 
but other trends centered on the Salon where Sorolla hoped to win an award. Despite being widely accepted 
at the time, these trends at the Salon have been neglected in modern art history.
Reviews of 19th century art history in France have intensified in recent years, and paintings of 
academic arts and naturalism that had not studied have begun to be reevaluated. Despite considerable 
progress in research on European painters, Spanish painters have yet to be investigated. Therefore, in this 
paper, I would like to focus on Sorolla's The Return from Fishing, which depicts seaside labor, to investigate 
the painting as an ambitious work from the perspective of naturalism in the French art world of the time. 
